játék 3 felvonásban - írta Drégely Gábor. by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
DEBRE'CZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
J 9 l v ü l l a l k L O K a i s a *
Folyó szám 273. Igazgató : M ezey Béla. Telefon 545.
DEBRECZEN, 1916. évi április hó 20-án CSÜTÖRTÖKÖN,
a vasárnap Délutáni rendkivttl mérsékelt helvárakkal:
fi kisasszony férje
Já ték  3 felvonásban. I r ta : Drégely Gábor.
Személyek
Dorozsmay István, képviselő— — — — Tihanyi Béla
Gáthy Pál, földbirtokos — — — — — Darrigó Kornél
Erzsi, a  felesége — — — — — — Kovács Lulu
Annuska leánya (9 éves)— — — — — H orváth  Icza
Zamárdi Béni, G áthy apósa — — — — Kemény Lajos
Nelly — — — — — — — — — Halassy Mariska
Halm ai Bérezi — — — — — — — Várnay László
Tam ásné — — — — — _ _ _  Füredy Ilona
Gyuri, inas — — — — — — — — Dorinann Andor
Zsófi, szobalány— — — — — — — Páyer Margit
Történik az I. és II. felvonás Dorozsmaynál Budapesten, a I II . Gáthynál Szabolcs-Almádin, napjainkban.
^  D É L U T Á N I H E L Y Á R A K : Földszinti és I. emeleti páholy 6 K  20 fill. Földszinti családi páholy 9 K 70 fill. Első emeleti, 
családi páholy 8 20 fill. Másodemeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék I. rendű 1 K  56 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 26 fill. Tám­
lásszék III. 96 fill. Erkély I. sor 66 fill. Erkély II. sor 56 fill. Álló-hely 44 fill. Deák-jegy 32 fill. Gyermek-jegy 42 fill. K arzat 
I-ső sor 44 fill, K arzati-álló 32 fillér.
rnőadáes kezdete est© fél nyole órakor.
Pénteken és szombaton nem lesz előadás!
r ■■HUSVETUNNEPI ELŐADÁSOK!




.Délután 3  órakor rendkiv. m érsékelt helyárakkal:
Grüli Lili
Vígjáték 3 felvonásban.
Este fél 8 órakor m érsékelt helyárakkal:
Legénybucsu
Operette 3 felvonásban.
Este fél 8 órakor mérsékelt hely árakkal:
Eleven ördög
Operette 3 felvonásban.
D eb reczen  sz. kir város könyvnyom da vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
